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Dollarization is a very common phenomenon in East Asia with a popular use of 
dollar in every aspect such as store of value, medium of exchange and unit of 
account. There are signs that the power of dollar in East Asia has somewhat 
weakened, but till now no other currency is able to challenge the position of dollar. 
In this paper a standard unrestricted Vector Autoregressive (VAR) model is 
employed to identify the factors explaining deposit or credit dollarization in ten 
economies of East Asia. It finds that inflation and exchange rate depreciation are key 
drivers of deposit or credit dollarization. The development of local capital market 
can cause a decline in deposit dollarization to some extent. Dollarization witnessed a 
high economic growth in East Asia, meanwhile some problems emerge, like 
endangered international reserves, inflexible exchange rate regime and currency 
mismatch. In order to minimize the disadvantages caused by over-dependence on 
dollarization, a series of efforts have been carried out in East Asia. Many economies 
conducted reform of exchange rate regime after the Asian financial crisis. What’s 
more, China and Japan devote themselves to the internationalization of their own 
currency. Concerning regional cooperation, the East Asian economies reached some 
framework agreements on financial cooperation, set up currency swap arrangements 
and developed Asian bonds market, and then achieved some results. Since East Asia 
may not enjoy a stable and consistent growth without assistance of dollarization for 
the moment, the future economic and financial cooperation should be developed 
under the system of dollarization. The East Asian economies should develop their 
domestic economy and establish stable macroeconomic environment. The key 
regional currency should also be developed, and Renminbi is the most possible 
candidate to play this part. For future regional cooperation, East Asia must continue 
to develop regional bonds market and consider some cooperation on exchange rate 
regime. 
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第一章  绪论 






































































































































用途 官方部门 私人部门 
价值储藏 国际储备货币 外币资产 
交易媒介 外汇市场干预货币 国际交易结算货币，国际债券发行货币 
计价单位 货币锚 贸易和金融交易计价货币 
资料来源：Hartman Philip. Currency Competition and Foreign Exchange Markets：the Dollar，theYen and the 
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